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STUDI RESEPSI GENERASI MILENIAL PADA FILM 
DOKUMENTER SEXY KILLERS 
ABSTRAK 
Oleh: Riska Andriani 
Sexy Killers, salah satu film dokumenter produksi Watchdoc yang bercerita 
tentang perjalanan dan dampak batu bara dari pertambangan hingga digunakan 
PLTU untuk memproduksi listrik yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. 
Selain itu, terdapat beberapa pengusaha dan aktor politik yang memiliki saham di 
beberapa perusahaan PLTU. Distribusi film ini menggunakan YouTube dan sempat 
menjadi bahan pembicaraan di berbagai jejaring sosial. Banyak masyarakat yang 
mengatakan bahwa Sexy Killers mengajak mereka untuk melakukan golput saat 
Pilpres 2019. Selain itu, banyak kalangan terutama mahasiswa dan aktivis yang 
sempat melakukan nonton bareng (nobar) yang dilakukan di beberapa lokasi di 
Indonesia. Generasi milenial yang dekat dengan teknologi dan jejaring sosial 
membuat Sexy Killers mudah untuk diakses oleh para milenial. Kedekatan generasi 
milenial dengan teknologi dan internet ini juga membuat mereka lebih aktif dalam 
menerima pandangan baru salah satunya pesan dari film Sexy Killers. Peneliti ingin 
melihat bagaimana milenial menerima dan memaknai pesan dari Sexy Killers. 
Pemaknaan ini akan dilihat menggunakan metode studi resepsi oleh Stuart Hall 
dengan konsep utama yaitu encoding-decoding. Terdapat tiga faktor yang 
mempengaruhi pembuatan dan penerimaan pesan dalam masing-masing individu 
yaitu frameworks of knowledge, relations of production, dan technical 
infrastructure. Penelitian ini juga mencoba untuk mencari tahu apakah ketiga faktor 
tersebut membawa pengaruh pada pemaknaan yang dilakukan oleh audiens. 
Nantinya, pemaknaan audiens dibandingkan dengan pesan dari film Sexy Killers 
dan dikategorikan ke tiga kategori yaitu dominan, negosiasi, dan oposisi. Peneliti 
mewawancarai 6 narasumber yang telah menonton film ini dan Ari Trismana 
sebagai produser dari Sexy Killers untuk mengetahui pesan yang ingin 
disampaikan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga faktor yang ada, 
frameworks of knowledge membawa pengaruh yang cukup besar dalam pemaknaan 
yang dilakukan oleh audiens. Dari 6 narasumber terdapat 3 milenial yang masuk ke 
dalam kategori dominan, 2 milenial dalam kategori negosiasi, dan 1 milenial yang 
masuk ke dalam kategori oposisi.  




STUDY OF MILENIAL GENERATION RECEPTION IN SEXY 
KILLERS DOCUMENTARY FILM 
ABSTRACT 
By: Riska Andriani 
Sexy Killers, one of the Watchdoc documentaries that tells about the 
journey and the impact of coal from mining to being used by the power plant to 
produce electricity used by the people of Indonesia. In addition, there are several 
businessmen and political actors who have shares in several PLTU companies. The 
distribution of this film uses YouTube and was the subject of discussion in various 
social networks. Many people say that Sexy Killers invites them to abstain during 
the 2019 Presidential Election. In addition, many groups, especially students and 
activists who had a chance to watch together (nobar) conducted in several locations 
in Indonesia. Millennials who are close to technology and social networks make 
Sexy Killers easy for millennials to access. The closeness of millennial generation 
with technology and the internet also makes them more active in receiving new 
views, one of which is the message from the film Sexy Killers. Researchers want 
to see how millennials receive and interpret messages from Sexy Killers. This 
meaning will be seen using the reception study method by Stuart Hall with the main 
concept of encoding-decoding. There are three factors that influence the making 
and receiving of messages in each individual, namely the framework of knowledge, 
relations of production, and technical infrastructure. This study also tries to find out 
whether the three factors have an influence on the meaning made by the audience. 
Later, the meaning of the audience is compared with the message from the film 
Sexy Killers and is categorized into three categories namely dominant, negotiating, 
and opposition. Researchers interviewed 6 speakers who had watched this film and 
Ari Trismana as the producer of Sexy Killers to find out the message to be 
conveyed. 
The results of this study indicate that of the three factors that exist, the 
framework of knowledge carries considerable influence in the meaning made by 
the audience. From 6 speakers there are 3 millennials that fall into the dominant 
category, 2 millennials in the negotiation category, and 1 millennial who enter into 
the opposition category. 
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